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The study of G'erman moral education 
-an example of state Saxony-
達也田中
Tatsuya TANAKA 
概要:本研究情報は2008年 3月 15日(土)から 17日(月)にかけて訪問したドイ
ツ・ドレスデンの視察報告である。当地で開催された第 21回ドイツ教育学会の公開シ
ンポジウム (3月 16日)を中心に述べる。メインテーマは「教育文化J(Kulturen der 
Bildung)で、あった。ザクセン州の学術文化大臣、 ドレスデン市長、ベルリン・フンボ
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教育の 4 人組J(Was ist zeitgelnase 










ッツ ・フォー ゲ、ノレ(Dr.Lutz Vogel)氏、ザク
セン州学術文化大臣 (Sachsische
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(2) Manfred Prenzel， Cordula Artelt， 
Jurgen Baumert， Werner Blum， 
Marcus Hammann， Eckhard Klieme 
und Reinhard Pekrun (Hrsg.) PISA 
2006 in Deutschland. Die 
Kompetenzen der Jugendlichen im 
dritten Landervergleich， 
(h ttp_:/[pisa. ipn. uni~kiel._dfdZ usfsg' PIS 
A2006 national.pdf)， 8.10. (2009年 5
月31日確認)
(3) Ebenda， 8.12. 
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